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一、引言
随着信息化工程的推进 , 旅游业在利用信息技术方面
已抢先一步。从 20 世纪 50 年代开始 , 美国航空公司就用
计算机作为预订系统 , 短短几十年发展和应用 , 在世界发
达国家旅行社业务运行中 , 科技含量越来越高。例如电脑
预 定 系 统 ( CRC) 的 拥 有 率 , 德 国 是 100%, 法 国 99%,
西班牙 75%, 意大利 75%, 英 国 60%。 到 今 天 已 有 很 多
信息 技 术 应 用 于 旅 游 各 个 行 业 , 包 括 旅 游 饭 店 、 旅 游 交
通、旅行社、旅游地等。互联网的交互性、实时性、丰富
性和便捷性等优势促使传统旅游业迅速融入网络经济浪潮
中 。 现 全 球 电 子 商 务 交 易 总 额 中 , 旅 游 电 子 商 务 已 占 到
1/5 份额 , 成为电子商务的第一行业。2000 年我国电子商
务排在前 10 位的行业中 , 旅游电子商务居领先地位。网
络作为新的旅游信息平台 , 为旅游业的发展提供了新的契
机。用完整的电子商务的概念来衡量旅游电子商务的发展
现状和阶段 , 已经成为新时代的要求。衡量的结果 , 我国
还 处 于 亚 电 子 商 务 阶 段 , 网 站 还 没 有 形 成 成 功 的 商 业 框
架、人际关系、分配种类、赢利的一种工具。如何利用网
络的巨大潜力将企业的核心业务流程、客户关系管理等都
延伸到网上 , 使产品和服务更贴近用户 , 让旅游信息网成
为 企 业 资 源 计 划 、 客 户 关 系 管 理 及 供 应 链 管 理 的 中 枢 神
经 , 实现网络对旅游业的整合 , 将原来市场分散的利润点




据 CNN 公布的数据 : 1999 年度全球电子商务销售额
突破 1400 亿美元 , 其中旅游电子商务销售额突破 270 亿
美元 , 占 全 球 电 子 商 务 销 售 总 额 的 20%以 上 ; 约 有 超 过
17 万家旅游企业在网上开展综合、专 业、特色的旅游服
务 ; 全 球 约 有 8500 万 人 次 以 上 享 受 过 旅 游 网 站 的 服 务 ;
全球旅游电子商务连续 5 年以 350%以上的速度发展。可
见旅游业在电子商务中占据了举足轻重的地位。几乎所有
国内的 ICP 门户网站都涉猎网上旅游 , 但 ICP 门户网站仅
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【摘要】在当今旅游在线服务迅猛发展的势头下 , 网络作为在线服务的载体迅速发展起来 , 我国旅游电子商务就是
在这种背景下产生并发展的。我国旅游电子商务将依托传统行业实体和专业产业资源后盾发展电子商务 , 在信息化基础
上提高对使用关系的管理水平 , 实现价值增值。
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Abstract: Being the fierce development of tour on- line service , network conducts acted as the carrier of on- line
service have been developed quickly, by which the tour website has been produced and developed. China ' s tour E-
commerce will rely on the traditional profession entity and the professional industry resources by the development
electronic commerce, raising the management level that uses a relation on the information- based foundation.
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仅把旅游作为其中一个栏目 , 进行一些诸如景点介绍、旅
游路线、旅游知识等介绍性描述 , 尚未充分利用电子商务
在商家与顾 客 之 间 架 起 的 “直 通 桥 ”, 也 不 能 提 供 全 面 、
专业、实用的一整套旅游服务 , 不能尽显网上旅游无限魅
力。
于 是 , 各 大 旅 行 社 都 抓 住 这 一 商 机 , 纷 纷 “触 网 ”,
来一场旅游网站大比拼。但因大多数旅游网站信息匮乏 ,
与传统旅游业脱节 , 无法给上网用户提供充分信息资源。
为解决这些问题 , 网站都在积极努力充实自己 , 象老牌旅
游网站华夏旅游网、中国旅游资讯网 , 新近推出的上海携
程旅游网和北京再见城市网站 , 都使出十八般武艺 , 各显
神通。华夏旅游网凭借出身于中国国际旅行总社和在旅游
信息方面的优势 , 为用户提供充足的信息源和售后服务。
该网又于 1999 年 12 月与 TOM.COM 公司合资联营新公司
I- travel, 进 一 步 推 动 了 网 上 旅 游 服 务 , 拓 展 服 务 层 面 。
集合了华夏旅游网的实力 , 及 TO M.COM 超 级 入 门 吸 引












略性重组 , 造就大型企业集团 , 也可委托旅游网站完成传
统旅游企业的网络化。旅游企业与旅游网站通过组建企业
集 团 借 助 资 本 运 营 实 现 资 源 的 优 化 组 合 , 便 于 管 理 和 运
作 , 同时具备朝阳产业与网络高科技双重题材 , 易于上市
融资提升核心竞争优势。旅游企业委托网站完成其网络化




运行 , 使原来市场分散的利润点集中起来 , 提高资源利用
效率 , 扩大旅游市场规模。②虚拟性。大部分旅游产品具





性。③服务性。用户选择网络服务商 ( ISP) 主要因素中 ,
排首位的是链接速度 , 其次是服务质量。用户认为一个成
功 的 网 站 必 须 具 备 信 息 量 大 、 更 新 及 时 、 使 用 方 便 等 因
素。旅游网站具有较高的访问量是产生大量交易的前提 ,






的专业网站——中国旅行热线在 2005 年 “十一”期间接
到订机票和酒店的网上订单和自助游的网上报名 , 都比平
时增加了 30%～40%。而 “五一”期间携程旅行网的酒店
日预订量达到 7900 间/夜 , 酒店、机票和度假的节前预订







息 , 且 还 可 提 供 虚 拟 旅 游 产 品 , 给 消 费 者 以 身 临 其 境 之
感。比如利用多媒体技术 , 可在网上建立虚拟客房 , 让游
客在笑容可掬服务员的网上带领下 , 进入虚拟客房的三维
空间 , 享受服务员为你沏茶、放音乐等服务 ; 且可随着服









参考信息 , 起到了一个自然的导购作用 ; 旅游网站还实现
了旅行产品的网上一站式服务 , 包括酒店、机票和旅行路
线的预订 , 并可实现在线支付旅游费用 , 免去游客携款外
出的麻烦 , 方便游客对旅游产品的订购。此外 , 旅游网站
可 突 破 时 空 的 限 制 , 为 消 费 者 提 供 全 天 候 、 跨 地 域 的 服
务。尤为重要的是旅游电子商务提供的具有竞争力的产品
价格 , 给旅客带来实惠 , 从而受到消费者的青睐。
( 二) 电子商务与旅游网站日益接轨






有限公司 ( 控股) 、桂林著名的芦笛、七星、象山、滨江、
丰鱼岩等五大景点以及漓江饭店、榕湖饭店 ( 代管) 等多
家企业的 “航空母舰”, 如何以旅游需求为导向 , 使自己
的下属企业通过公司网站与网络有良好接轨 , 也将成为值
得关注的问题。专业旅游网站发展电子商务需要有强大的
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专业产业资源做后盾 , 同时品牌、资本投入和支付方式的
彻底解决也需要渐进的解决过程。在网络站点设计风格、
网络 报 价 、 网 络 预 订 处 理 、 网 络 客 源 分 析 、 网 络 客 人 接
待、 客 人 资 料 保 存 整 理 等 方 面 , 尚 有 大 量 工 作 要 做 。 因
此 , 因内旅游网站需将以往“大而全”模式转向专业细分









外国游客的同时 , 怎么把国内游客给忘了呢? 旅游网站只




当前 , 我国旅游网站不少 , 但真正从事电子商务活动
的、具有影响力的网站却为数不多。很多旅游网站仅限于














订”按钮 , 系统就马上与酒店内部 Fidelio 数 据 库 实 时 联
接 , 向 客 户 提 供 最 近 一 分 钟 客 房 销 售 情 况 和 促 销 优 惠 报
价。客人选定房间 , 系统立即提供由星东网和中国银行构
建 的 支 付 平 台 , 从 而 获 得 客 人 信 用 卡 的 详 细 资 料 和 预 付
款 。 预 订 一 旦 确 认 , 马 上 通 过 塞 雷 纳 塔 电 子 邮 箱 通 知 客
人。如此快捷、简便的实时预订让人耳目一新。解决该问
题的关键是网上预订系统必须与饭店内部局域网中管理系
统数据库相连 , 只有这样 , 才能免去网站与饭店确认预订
的周折 , 为客户提供更优质高效的服务 , 提高旅游网站访
问率。
( 四) 旅游电子商务的社会效益




销推广等多层面服务 , 形成完整的企业网络推广平台 , 在
企 业 、 目 的 地 、 政 府 和 消 费 者 之 间 搭 建 三 维 立 体 营 销 网
络 , 有效提高旅游企业信息化水平 , 可帮助企业在巩固国
内市场的基础上 , 逐渐开拓海外市场 , 增强企业在国际市
场的营销竞争力 , 融入全球一体化的旅游市场经济中。
“基于 XML 的电子旅游商务平台”的研制成功 , 将极
大提高旅游业的服务水平、经营水平和管理水平 , 促进全
行业的信息资源共享 , 加快旅游业发展步伐 , 扩大产业规
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